ハイシャ ト ジャクシャ オ オモンバカル by 立石, 博高 et al.
2敗者と弱者を慮
おもんぱか
る
　　
立石博高
私は一九六九年に本学スペイン語科に入学しました。水俣病を引き起こしたチッソ水俣工場の例は
あまりにも有名ですが、その他にもイタイイタイ病、四日市ぜんそく、新潟水俣病といった公害問題が日本社会 深刻な影響を与えていた時期でした。そうした時に多感な高校・大学時代を過ごし私は、企業活動が当該地域の環境や住民の生活に及ぼす悪影響、つまり「公害」に関心を払わざるを得ませんでした。利潤を追求 るあまりに、地域社会の豊かな伝統的生活を脅かす大企業の活動は許しがたいと感じていました。
ですから、歴史研究をめざした私は、卒業論文で「スペイン帝国とアメリカ銀の役割」を社会経済
史的に明らかにしようとした時、先住民社会に対するスペイン人植民者たちの横暴に目を向けざるを得ませんでした。そんななかで出 った書物が、同時代にそうした行動を徹底的に批判したラス・カサスの『インディアスの破壊についての簡潔な報告』でした。この書物（原著）は一九七一年にスペインに語学留学し 時 手に入れたもので、辞書を片手に必死で格闘したことを懐かしく思い出します。この書物は一九七六年 染田秀藤訳で岩波文庫に収められまし 。
その後も、敗者ないし弱者の立場から歴史を省察することに努めて来た私が、アメリカ植民地を
扱った書物として感銘を受けたのは、ナタン・ワシュテル『敗者の想像力
―
インディオの見た新
世界征服』
（小池佑二訳、岩波書店、一九八四）
、ツヴェタン・トドロフ『他者の記号学
―
アメリカ大陸
の征服』
（及川馥訳、法政大学出版局、一九八六）
、そして同時代人ワマン・ポマの告発を紹介した染田秀
藤・友枝啓泰『アンデスの記録者
 ワマン・ポマ
―
インディオが描いた〈真実
?』
（平凡社、一九九二）
でした。また、斎藤晃『魂の征服
―
アンデスにおける改宗の政治学』
（平凡社、一九九三）
も、ヨー
新 入 生 に
す す め る 本
巻頭エッセイ
3ロッパによる文化変容に対する先住民社会の抵抗を考察した書物として、大いに刺激を受けました。
一方、先進諸国内部の「公害」問題が、多国籍企業による第三世界での自然環境破壊というかたち
で現象しだしていたことにも関心を持たざるを得ませんでした。一九七〇年代から八〇年代に日本はますます豊かになったのですが、同時に第三世界の生活や生態系を壊していったということです。鶴見良行『バナナと日本人
―
フィリピン農園と食卓のあいだ』
（岩波新書、一九八二）
、村井吉敬『エビ
と日本人』
（岩波新書、一九八八）
、そして紙パルプ・植林問題市民ネットワーク『沈黙の森・ユーカリ
―
日本の紙が世界の森を破壊する』
（梨の木舎、一九九四）
は、そうした問題を鋭く告発した書物でし
た。
その後も経済のグローバル化はますます強まりますが、そうした現象と地域社会の軋轢を見事に映
像化したのが、ドキュメンタリー映画『ダーウィンの悪夢』
（二〇〇四年制作。ＤＶＤあり）
でした。も
ちろん誇張も見られるのですが、豊かな欧米社会 食卓 のぼるパックされた魚が、東アフリカのビクトリア湖の生態系の破壊と結びついていることを告発した作品で、ローカルな問題をグローバルな視点から俯瞰する必要を分かりやすく説 ます。
以上、私はスペイン近現代史・スペイン地域研究を専門としつつ、時代の支配的な流れが地域社
会に及ぼす否定的影響に強い関心を持ってきたわけです。
最後に、近代を主導したヨーロッパが、ヨー ッパ中心主義を誇ったがゆえに逆に自縛的になった
ことも指摘したいと思います。ジョゼップ・フォンターナ『鏡のなかのヨーロッパ
―
歪められた
過去』
（立石博高・花方寿行訳、平凡社、二〇〇〇）
が、この問題を包括的に扱っています。これから本学
で世界の言語と地域を学ぼうとする皆さんが豊かな「想像力」を持ち、グロ バル化時代 なかで生じている「敗者」にも関心を寄せてくださ よう願っていま 。
たていし・ひろたか
　学長
　スペイン近現代史
新入生にすすめる本 巻頭エッセイ
4破壊的読書のすすめ
坂井真紀子
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（岩波現代文庫、二〇〇六）
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（中央公論社、一九八三）
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（佐伯わ
か子・笠原嘉訳、みすず書房、一九七一）
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さかい・まきこ
　総合国際学研究院特任講師
　アフリカ地域研究
知のパイレーツになろう！
田島充士
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（岩波新書、一九八
四）
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たじま・あつし
　総合国際学研究院准教授
　心理学・学校心理士
自己形成の入口に立つ諸君へ
谷口晉吉
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（城塚登・田中吉六訳、岩波文庫、一九六四）
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（松村一人訳、北隆館、一九四三）
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（阿閉吉男・内藤莞爾訳、
角川文庫、一九五三）
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たにぐち・しんきち
　総合国際学研究院特任教授
　ベンガル地域研究
︿話す﹀ことの勇気のために
友常
 勉
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（田畑書店、一九七二）
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ともつね・つとむ
　国際日本研究センター准教授
　日本思想史
重たい本を何冊も持ち歩かないために
丹羽京子
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（ ﹃尾崎放哉全句集﹄ 、伊藤完吾・小玉石水編、春秋社、一九九
三）
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にわ・きょうこ
　総合国際学研究院
 特任講師
　ベンガル文学
声とページに祝福される旅
橋本雄一
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（ ﹃坂口安吾全集﹄第
15巻所収、ちくま文庫、一九九一ほか）
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（ ﹃反時代的考察﹄所収、小倉志祥訳、ちくま学芸文庫、一九九三ほか）
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（岩波新書、一
九八八）
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はしもと・ゆういち
　総合国際学研究院准教授
　中国文学
対話の素材としての本
柳原孝敦
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（外山滋比古・槇未知子訳、講談社学術文庫、一九九七）
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（七八年刊）
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（現代企画室、一
九八四）
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??
???????
??
?
?
???
?
?????
??
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?
????
?
?????????
?
????
??
（牛島信
明訳、新潮社、一九八四）
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??
??
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????? ?
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?
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?
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（集英
社文庫、一九九四）
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?? ?
?? ???
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?
??
?????
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?
??
?
やなぎはら・たかあつ
　総合国際学研究院教授
　スペイン語文学・思想文化論
大学一年生の時に読んだ本？
山内由理子
??????
?
?
?
?
??
??
????
?
??????
?
??
?
?
?
?????
?
?????
?????
?
????
??
（上・下、講談社文庫、一九九九）
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?? ?? ? ?
?
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?
?
?
??
???
?
??
?
?
??
?
?
??????
?
?
?
?????????
?
?? ?
?
?
?
????? ?
?
やまのうち・ゆりこ
　総合国際学研究院特任准教授
　オセアニア地域研究
?
 ??
?
????????????????
新入生にすすめる本
12
????
?????
?
??
????
??
　李
 孝徳先生
にきく
聞き手
伊藤千尋
（外国語学部ドイツ語専攻四年）
―
学生におすすめいただいた三冊のうち、まずこの一冊目を選
ばれた理由をお聞かせください。
??
????
??????????????
―
??
?
?
?
?
?? ????
???????
??
?????
?? ????????????????????????? ?
?????
?
???????????
?? ? ??????????????
?????
?? ?
????????????????
?? ???
??????????????????????
?? ?
??????????????? ???????
?
????? ???
?
???????
?? ??? ??? ?
???????
??????????????????
???????
―
?
????????????????
?? ?
??
?
?
???????????
?
????????????
??
?? ???????????
?? ?
?
???????????
?
???
?? ? ??????? ??????????? ? ??
??????????????
?? ?
??
?????????? ???? ???
?????
?????????????????????
?? ??? ??
??????????
―
二冊目のオリバー・サックス『手話の世界へ』
（佐野正信訳、
晶文社）
は先ほどの本とは趣きが違いますね。
13
り・たかのり／イ・ヒョドク
　総合国際学研究院教授
　表
象文化論・ポストコロニアル研究
?????????
????????????????
?????????????????????????????
????? ???????
????
?? ???? ?
?
???????
???????????
????
??????
???????????????
?????
???????????
?????
??
?
?? ??? ? ?????????????? ??
?
????????????????
????????
?? ??
?????
?
?????????????
?? ?
?
?? ??
?
????????
?? ? ?
??
―
三冊目のおすすめの理由は？
??
???
?―
????????????
?
??
?
??
???
?? ??
?
?チョン・ヨンヘ
??
??????
?
?? ?
?
?? ?
????????????
?????????
?
?? ????
????????????????? ???????
?????????
??????????
???????
?? ????????????????? ??
? ?
????
?
????
???
?
?
?
?
??
?? ? ??????????????
???????????????????????
?? ? ???????
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?? ?
?
??????????
?? ?
?????????? ?????????
??
?????????
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????????????????
???????
????? ?
????
??
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?? ?
?
?
??????????????
?? ?
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??????
?
????
??
松原理佳
（総合国際学研究科博士前期課程二年）
　加藤晴子先生
にきく
―
先生が最近読んだ本のなかで面白いと感じられた本はなんで
すか？
???
??
???
??????
???????
?????
?????????????????????????????? ???????????????
???????
??
?
????????
?????????
??
??
?
?? ???? ?
????
???????????? ??
????????
?????
?
??
??
????????????????
?? ??? ? ??? ??
???????????????????? ??
?? ??
?
?????????????????
?
?
????????????????????????
?? ???
?
??????????????
?????
?? ?
??
?????????????
―
次は「オタクの王様」として有名な岡田斗司夫の本ですね。
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?
???????
?? ???? ??????????
?? ? ???????????? ???
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聞き手
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????????
???????????
????????
?? ?????????????????? ???
???
????
?
??
?
?
????
?
??
?? ?? ?????
?? ?????
?? ?―
悪役がヒーロー以上のクリエイターだったとは……。では、
最後の一冊はどのような本ですか？
???
?????
?
???
???
???
?? ????
?
??
?
?
??
?
???????
???
?????
???
?? ???
???????????
?? ??
?? ?? ??? ? ?????? ? ??? ??? ? ??
?
?????????
?? ??? ?
?
????????????????????
?? ??? ?
???
??????
―
それぞれタイプの異なる三冊でした。
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?
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?????? ?
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??????? ?
?
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????????????????????
??????
??
??????????????????
?? ??????????
????????????
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?
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?
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??
?
?
?
?? ??? ?
??????????????
????????
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???????
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???????
?
?? ?????
?????????????????????
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?
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???????????????????
?
?????
????????
????????
??????
??????? ???
?
???????????????
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?
?
????????????????????????
?? ??
??????
?????
??????????
??
かとう・はるこ
　総合国際学研究院教授
　中国語学
16
?
?
?
??
?
?
?
????
??
玉井草太
（外国語学部フランス語専攻四年）
　田島陽一先生
にきく
―
まずは三冊の本のご紹介をお願いいたします。
?
???????
??
??????? ?
?????
?
?
?????????
??????????
???????
?? ???
─
?????????? ???
??????
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?????????
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???
?? ?? ?????
??????????????
?
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?
????????????
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?????????? ??????????????
?? ?? ???????????? ??? ? ? ??
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?????
?? ?
????????????????? ???????
????? ???
????????????????????
?? ???
??????
????????????
?
????????????????
????
?
―
それぞれの本について詳しく教えていただけますか？
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??????
?
????
???
?
?
??
?
?
??
????
??????????????????????
?? ??????????????????
??
?? ?????? ? ?? ??????????????
?????????????
????????????
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???????
?? ??? ? ?
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???????????
?? ?????????????????? ?? ?????????
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?? ??????
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聞き手
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??????????
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?? ??????????????
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??
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?? ?? ????????????
?
????? ????
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?????????
?? ? ? ????????
??
??
?????????????????????????
?????
?????????????
??
???????????
??
????
?? ??? ? ??? ??? ? ???
?
??????????????? ???
?
―
先生が学生生活のなかで大切にしてほしいことはなんでしょ
うか？
?
??????? ????????????????
????
?
?????????????????????
?? ???
?????????????????
?? ???
?
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???
?????????
?? ? ?????
?? ???????
????
?
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??????????????
??
?
??
??????????
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?? ?????????????????????
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?? ??? ? ????
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????? ???
?????
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??
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????????
???
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?
???????????????????????
??
?? ??????????????????
???
?? ??? ? ?
たじま・よういち
　総合国際学研究院准教授
　国際経済学・
開発経済学 メキシコ経済論
18
??
?
?
?
??
小澤美沙季
（外国語学部チェコ語専攻四年）
　阿部賢一先生
にきく
―
どのような本をお選びいただいたのでしょうか？
??
????
?
? ?
?????
?
????
????
?
?
????????????
???????????
???
??
??
?
????? ??
??
?
?
?
?
?
?????
?? ?
?? ??? ????????????
??
?
?
?? ??
?
????
?????????
??―
先生は外語大の卒業生でもありますよね。
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???????
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―
国の垣根を超えるということですね。
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聞き手
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―
先生が学生時代から読みつづけている一冊は？
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うごめ
?????????
?? ?
???????????????
?? ? ??? ?
???????????????
?? ?
???????
???
?? ?
あべ・けんいち
　立教大学准教授／東京外国語大学非常勤
講師
　表象文化論・中東欧文学
20
?
?
??
????
??
安土紗生
（外国語学部フランス語専攻四年）
　桑田光平先生
にきく
―
今回選んでくださった三冊にはテーマがあるのですか？
?
????????? ??
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????????????????
?? ??????
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?
?????? ? ?????????
?? ????????????????????????? ??? ?
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??????????
?? ??? ?
?
??????????
?? ??? ?
?????
―
それでは三冊についてお話を聞かせてください。
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聞き手
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ちょう
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 ??
?
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?
????????
―
「経験」という言葉がひとつの大きなキーワードになってい
る気がします。
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?
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?
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